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Efe’nin villası
O stanbul Bahçeşehir'in hafta sonundaki açılış törenine katılan Ahmet 
Özal’la arkadaşımız Musa 
Ağacık ayaküstü sohbet etti:
- Ahmet Bey, siz ödeme 
güçlüğü çekerken kardeşiniz 
Efe’nin Amarika’da I milyon 
dolara villa alması kardeşliğe 
sığar mı?
- Hayır; kardeşim I mil­
yon dolarlık evin sadece 
yüzde 5’ini yani 50 bin do­
larını peşin ödedi. Kalanını 
40  sene vadeli kredi alarak 
ödeyecek. Ayrıca evi ipo­
tek ediyorsun bankaya. Ki­
ra öder gibi taksit ödüyor­
sun...
- Türkiye’deki ekonomik 
krize rağmen Efe Bey’in A- 
merika’da ev alması doğru 
mu?
- Benim kardeşimin 50  
bin dolara ev almasıyla Tür­
kiye’deki ekonomik krizin 
hiç bir alakası yok!...
- Efe’nin Amerika’ya yatır­
dığı paraların bugünkü ekono­
mik krizin nedenleri arasında 
sayanlar varda...
- Hiç ilgisi yok. Bunları 
söyleyenler Türkiye’nin 
gerçeğini bilmeyen cahiller­
dir!...
- Anneniz Semra Özal, 
“Efe’nin dikili bir ağacık bi­
le yok” demişti. Acaba bu 
söz hala geçerli mi?
- Evet, geçerli! Çünkü, 
kardeşim I milyon doları 
peşin yatırmamış ki, sade­
ce yüzde 5'i olan 50  bin do­
larını ödemiş...
- Neden haberler sizi doğ­
rulamıyor.
- Bu bence hazımsız in­
sanların babamın intikamını 
bizden almaya çalışmasın­
dan başka bir şey deği!...
- Ahmet Bey, daha önce 
bir kehanette bulunarak dolar 
40  bin lira olacak demiştiniz 
ve bu gerçekleşti. Acaba Tür­
kiye’nin geleceğini de görebi­
liyor musunuz?
- Türkiye'nin geleceğiyle 
ilgili şu anda hiç bir şey gö­
remiyorum!...
- ANAP'tn geleceğini görü­
yor musunuz peki?
- ANAP konusunda yo­
rum yapmak istemiyo­
rum!...
- Ya “Özal Ailesi’nin mal 
varlığı beni rahatsız ediyor” 
diyen ANAP Lideri Mesut Yıl­
maz hakkında?
- O gazetenin röportajda 
Mesut Bey’i aşırı sıkıştırma­
sıdır! Ve ben o günde söy­
ledim, tekrar söylüyorum. 
Benim, annemin, kardeşi­
min ve amcamın bütün mal 
varlığını borç ve alacaklarla 
beraber şu anda deşmeye 
hazırım. Bu kadar basit!....
- O kadar basitse niye a- 
çıklamiyorsunuz Ahmet Bey?
- Onun zamanı gele­
cek!...
- Kamuoyu fıtık olmadan 
açıklasanız olmaz mı?
- Zamanı gelince sadece 
bunu değil, bunun gibi çok 
şey açıklayacağım!...
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